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ENFERMEDADES DEL OIDO, NARIZ 
Y GARGANTA.-Lecciones clínicas para es-
tudiantes y méclicos, por Otto Ki:iRNER, profesor 
en Rostock y K. GRÜNBERG, profesor en Bonn. 
Traclucción de la duodécima edición alemana 
,por el doctor Alberto FuMAGALLO, especialista 
Otorrinola:ringólogo del cuerpo de Sanidad Mi-
litar y de la Beneficencia de Madrid, con 253 
ilustraciones en negro y color. Editorial Labor, 
S. A. Barcelona, Madrid, Buenos Aires. I933· 
La simple lectura del prólogo nos ela ya una 
idea de lo interesante que para los estudiantes 
y especialistas en otorrinolaringologia es la 
aparición en idioma español de una de Jas obras 
de mayor prestigio dentro de la especialidad. 
Como dice muy bien el doctor Ki:iRNER, la 
finalidad de la presente obra es proporcionar 
al estudian1.e y al médico en general, àsí como 
al especialista, un elemento indispensable en que 
se resumen la experiencia y las teorias del au-
tor, mucha:s de las cuales se hallan todavía iné-
ditas. 
Ellibro ha sido confeccionado a base de con-
fcrencias clínicas, y en Ja ordenación de las ma-
terias estudia:das se ha atenclido mas a las ne-
cesiclacles clidacticas que a una exposición siste-
matica, con lo que, evitando Jas repeticiones, ha 
podido reducirse el libro a limites proporcio-
nados. 
Después de estudiar la técnica de la otos-
copia, rinoscopia y laringoscopia y los princi-
pales a:paratos para el oído, nariz y garganta, 
trata en extensos capítulos de las enfermedades 
de la nariz y de los senos perinasales. 
Enfermeclades de la faringe. 
Enfermedades de la laringe, de la tràquea y 
de los bronquios gruesos. 
Enfermedades del oíclo. 
L?. presentación impecable, a que nos tiene 
acostumbrados la acreditada Editorial Labor; 
de igual modo la impresión es excelente y con-
tribuye en gran manera a hacer resaltar los 
detalles de Ios esquema:s y figuras, que resul-
tan de una nitidez notable. La traducción que 
de dicha obra ha hecho el doctor FuMAGALLO es 
esmeradisima, notandose la ausencia dc barba-
rismos, de los que, a veces, se hallan contami-
n<rdas algunas traducciones. 
J. SALARICH 
TRATADO PATOLOGIA QUJRUR-
GICA, por BEGUIN, PAPIN, BouRGEOIS, Du-
VAL, etc. Tercera edición española, traducción 
de la quinta edición francesa refundicla. Edito-
ria,! Pubul. Barcelona, 1934. 
Aparece esta nueva edición del Tratado de 
patologia quirúrgica reemplazando a los anti-
guos cuatro agregados. Todos los autores de 
aquella época han tmbajado activamente para 
paner al corriente esta nueva edición y con 
cllos han colaborado cinco autores nuevos, ele-
gidos entre aquellos de sus discípulos que por 
sus trabajos se hicieron merecedores de tal dis-
tinción. 
Se han descartarlo en principio las indicacio-
nes a,nticuadas. así como discusiones, que ya no 
resistían la crítica del tiempo. Se han hecho des-
aparecer algunas descripciones de pura técnica 
operatoria, conservando sólo aquellas que a Ja 
vez sirven para esclarecer la: etiologia del pro-
ccso. El¡punto mas delicada de esta revisión era 
lograr unificar algunas divergencias de criterio, 
aunque raras, que existían en las anteriores edi-
ciones. Sin que se pretencla, llegar siempre a un 
acuerdo absoluta, se ha procurada unificar los 
métodos de exposición, equilibrar Ja distribu-
ción de ]os asuntos, remitir de un capítula a 
otro para evitar Jas repeticiones y, en fin, inclusa 
ordenar Jas concepciones. A este fin uno de los 
colaboraclores ha desempeñado el pape! de un 
verdader o secretaria de redacción; únicamente 
después de esta, revisión preparatoria de con-
junto se ha llevada a cabo la reeclición. Si bien 
algunos capítulos se encuentran casi íntegros, 
otros no han sido tan sólo revisados, sina es-
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critos de nuevo bajo un nuevo plan y comple-
tamente reconstruídos. Algunas figuras anti-
guas han sido desterra-das y se han añadido 
otras muchas. En una palabra, la fórmula cla-
sica de edición enteramente refunclida tiene en 
este caso su mas completo sentida. Consta esta 
edición de seis tomos con un conjunto de unas 
s.ooo paginas; esta editada como anteriores 
por la Editorial Pubul, la que una vez mas pone 
este manual en manos de los estudiantes con la 
pulcritud de impresión a que nos tiene acostum-
brados, tanta mas de alabar en obras como 
que por ser del tipo de los manuales, de-
ben estar al alcance económico de todos los es-
tudiantes. 
]. SALARICH 
DIAGNOSTICO QUIRURGICO, por Du-
PLAY, RociL\RD, DEMOULIN, STERN. Salvat, Edi-
tores, S. A. Barcelona, 1933. 
Octava edición, enteramente modificada por 
W. M. STERN, ex interno de los hospitales de 
París; miembro correspondiente de la Sociedad 
de Cirugía. Obra coronada por la de 
Ciencias (Premio Motyon). 
Creemos inútil hacer el panegírico de una 
obra que ya ha alcanzado la octava eclición, pues 
ell o se ala-b:t sí msimo. No obstante, la presen-
te edición tiene includablemente algo nuevo que 
la hacc sumamente intei'esantc. 
Los procedimientos cada clía mas 
dos en el diagnóstico de las enfermedades exige 
a menuda una nueva edición de las obras maes-
tras para ponerlas en consonancia con .Ja:s nue-
vas y cada clía mejores adquisiciones de la cien-
cia médtca, en especial en el diagnóstico qui-
ríu·gico. 
Como dice en su prólogo el Dr. STERN, esta 
octava edición sido concebida porque las sic-
te ediciones precedentes se han agotado rapida-
mente y de las que ahora no se encuentra nin-
gún ejemplar. 
Esta obra clasica, que durante mas de treinta 
años ha contribuído en gran pa,rte a la instruc-
ción de tantas generaciones de practicos y de 
estudiantes, fué concebida por sus primeros 
autores siguicndo un plan esencial, diclactico y 
pníctico que hace su lectura faci! y ha asegu-
raclo su éxito. 
A través de sus 1.196 pii.ginas se describe 
todo cuanto puecle interesar a:! cirujano en su 
practica; y los 675 grabados, algunos de ellos en 
colores, acaban de dar a la octava edición un 
valor didactico y practico notables. 
En la primera parte se los medios 
principales de exploración clínica para el diag-
nóstico de las enfermedades quirúrgicas. El 
capítula I, "Del diagnóstico en cirugía", contie-
ne ocho artículos dedicados al examen del en-
fermo. 
En ]a segunda parte trata: Anatomía clínica 
y exploración de las regiones. Diagnóstico de las 
principales enfermedades quirúrgicas que en 
elias radican. 
Cap. I.-Craneo. Consta de èuatro artículos. 
Cap. H.-Columna vertebral. Consta de tres 
artículos. 
Cap III.-De la, cara. Consta de tres artículos. 
Cap. IV.-Orbita o cavidad orbitaria. Cua-
tro artkulos. 
Cap. V.-Cavidacl bucofaríngea; dos artícu-
los. 
Cap. VI.-Región parótida; dos artículos. 
Cap. VII.-Cuello; artículos. 
Cap. VIII.-Pecho o tórax; tres artículos. 
Cap. IX.-Esófago; dos artículos. 
Cap. X.-De la mama; clos artículos. 
Cap. XL-Abdomen; tres artículos. 
Cap. XII.-Ano y recto; "dos artículos. 
Cap. XIIL-Aparato genital ma·sculino; dos 
artículos. 
Cap. XIV.-Organos geni tales de la mujer; 
cuatro artículos. 
Cap. XV.-De! hombro; tres artículos. 
Cap. XVT.-De la axila; tres artículos. 
Cap. XVII.-Del codo; tres artículos. 
Cap. XVIII.-De la muñeca y de la mano; 
cuatro artículos. 
Ca¡p, XIX.-De la cadera; cua tro artículos. 
Cap. XX.-Dc la rodilla; cua tro artículos. 
Ca¡p. XXI.-Región tibiotarsiana o de la gar-
ganta: del pi e; tres artículos. 
Cap. XXL-Del pic; dos artículos. 
Si añadimos que cada uno de los artículos esta 
subdividida en varias especialiclacles, se com-
prendera la extensión e importancia de la obra, 
que, como hemos dicho al principio, no necesita 
elogios, puesto que de antiguo se los trae hechos. 
Un ínclice alfabético facilita la búsqueda de las 
materias contenidas en el tomo. 
]. SALARICH 
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PRECIS CLlNIQUE ET OPERATOIRE 
DE CHIRURGIE JNFANTILE, por el Dr. 
L. ÜMBREDANNE. Colection de precís Medicaux. 
Masson et Cie. Editeurs. París, 1932. 
Acabamos de recibir la tercera edición de este 
célebre tratado, aparecida a los siete años de 
haberse editado su edición anterior. Focas va--
riaciones nos dice el autor hemos de encontrar 
en ella, ya que durante este tiempo la noción 
de ]as causas y de los síntomas de las ¡¡.feccio-
nes quirúrgicas del niño ha varia-do muy poco. 
Por el contrario, la terapéutica quirúrgica ha 
progresado en gran manera, pucliéndose obser-
var en lo que a este ,punto se refiere, grancles 
transformaciones, especialmente en lo que hace 
referenda- al trataminto de las afecciones del 
aparato locomotor. Algunas inclicaciones opera-
torias han variaclo, ciertas técnicas han siclo 
abandonadas y otras moclificaclas y tra-nsforma-
das; por fin encontramos ciertos procedim ien-
tos nuevos, fruto todo ello del trabajo realizado 
durante estos siete años por el Autor, con la 
colaboración de sus discípulos Dres. LANCE, 
Huc, A.uRoUSSEAU, FEVRE, GARN1ER, etc. 
Como' en ]as anteriores ecliciones, dice el 
autor que expone lo que practica por creerlo lo 
mejor. Cierto es, observa, que otras técnicas 
pueden dar. excelentes resultados; pero cree él 
que Ja experiencia !e ha demostrada que los 
métodos qu_e ha escogiclo est;'m funclaclos en la 
constancia dt' los resultaclos, hecho a su juicio 
mas interesante que el de algún éxito aislado. 
Este compendio es, pues, un resumen de lo 
que hoy día· se practica en el servicio del doc-
tor ÜMBREDANNE. 
No detallaremos cada capitulo del tratado, 
pues es ya harto conociclo de nuestro munclo 
médico, y por esta razón hemos preferida seña-
lar las moclaliclacles que presenta esta nueva 
edición. La ca:sa Masson ha editado esta ecli-
ción en forma similar a las anteriores, clentro 
del tipo a que nos tiene acostumbrados en su 
colección de "Precis Medicaux-", que a la vez 
reúne las condiciones de ser practica para su 
constante manejo, como conviene a toclo ma-
nua-l, y de reunir todas las perfecciones tipo-
graficas que requiere hoy día una obra de me-
dicina. 
]. SALARICH 
MANUAL DE OBSTETRICIA, por V. 
W ALL1CII y E. LEVY-SOLAL. Quinta edición, 
traclucicla por M. MoNTANER DE LA PozA y M. 
MONTANER TouTA1N. Editorial Pubul. 
No hemos de presentar el Manual de 
Obstetrícia" de W ALL1CI1 y SOLAL como una 
obra desconocida. La concisión, clentro de pru-
dentes límites, y la ameniclad que la: integrau, 
hacen que sea lo bastante conocida por los 
médicos y estudiantes afanosos de conocer to-
clos los problemas de una materia mediante una 
obra rcclucida. 
Hoy nos presentau una- edición nueva, revi-
sada y completada por sus autores, especial-
mente en aquellos capítulos en los que recien-
tes descubrimientos han imprimida un aclelan-
to científica notorio. 
Con esta medicla la presente obra queda a la 
altura- de lo que los conocimientos actuales so-
bre puntos hoy día tan debatidos como la 
eclampsia, la infección puerperal y como el 
radiodiagnóstico y la transfusión sanguínea 
obligan. De esta forma la "misión de enseña-n-
za" que los propios autores le asignan queda 
elocuentemente cw11plicla. 
La obra esta dividida en tres li bros: obste-
tri cia normal ( embarazo, parto y puerperio nor-
males); patología: obstétrica (embarazo, parto 
y post-partum patológicos) y operaciones (ape-
raciones de extracción, embriotomía y parto 
quirúrgica). En esta última parte, importantes 
moclificaciones y revisiones reflej an el estado 
actual de la terapéutica: tocológica, en lo que se 
refiere principalmente a pelvitomías y cesa-
reas. 
La traducción impecable de M. MoNTANER 
DE LA PozA y M. MoNTANER ToUTAIN merece 
nuestros placemes. 
La Editorial Pubul ha sabiclo clar a la obra 
con sus 750 pagina:s y 179 figuras la maleabi-
lidad y configuración que requ¡ere un volumen 
nutrido y ameno al mismo tiempo, condiciones 
todas indispensables a un manual cuyo objeto 
es la ilustración científica del estudiante y del 
practico. 
M. SALAR1CH 
